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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ЖІНОК 
ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Призначення покарання у вигляді позбавлення волі, особливо для жінки, 
є значним стресом. У першу чергу це обумовлено зміною умов життя, об-
меження свободи пересування, а також значне зменшення контактування 
з близькими та родичами. Відбування покарання у вигляді позбавлення волі 
доволі швидко спричиняє зміни в мотиваційній та психологічній сфері за-
судженого, пов’язане з переоцінкою переконань, ціннісних орієнтацій та 
інших. Саме процес адаптації є початковим етапом в процесі відбування 
покарання, а отже його ефективність на мою думку є запорукою досягнення 
основних цілей покарання, ефективної соціально-виховної роботи, а також 
процесу ресоціалізації засуджених жінок.
Процес адаптації до місць позбавлення волі, як вже було зазначено, віді-
грає дуже важливу роль, проте для жінок він є набагато тяжчим та складні-
шим, аніж для чоловіків. Як зазначає О. Беца, від того, наскільки вдало 
відбуватиметься процес пристосування в’язня до нових соціальних умов, 
наскільки швидко він засвоюватиме нові цінності, норми, правила поведін-
ки життя, залежить не лише його подальша доля, але й доля інших індивідів, 
у більш широкому соціальному вимірі – соціальна безпека [1, с. 65].
Процес адаптації засуджених жінок обумовлений певними особливос-
тями мотиваційної спрямованості, що в кінцевому результаті дозволяє по-
ділити адаптацію на позитивну та негативну. При позитивному результаті, 
засуджена швидко адаптується до режиму, бере активну участь у організа-
ційній та трудовій діяльності, доволі легко контактує з оточуючими. У свою 
чергу, при негативній адаптації починає розвиватися негативна спрямова-
ність особистості, ускладняється шлях до її виправлення та ресоціалізації.
Важливим питанням є виокремлення тих причин та умов, що впливають 
на адаптацію жінок у місцях позбавлення волі. 
На сам перед це спосіб життя, який потрібно змінювати. У кожного, 
даний період займає різний проміжок часу, що у свою чергу доволі часто 
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супроводжується надмірним напруженням, а також постійним стресом 
у жінки. Саме тому, на початковому етапі доволі розповсюдженим є суму-
вання за домівкою, близькими людьми, постійним колом оточення, що 
в свою чергу супроводжується все більшим відчуженням, а також розвитком 
відчуття зневаги та ненависті. 
Жінка доволі сильно залежить від родинних зв’язків порівняно з чоло-
віками, адже дуже часто це в свою чергу супроводжується розпадом сімей-
ного благополуччя. Негативним є утримання у виправних установах без 
урахування збереження материнських якостей засуджених жінок та віднов-
лення їх соціально корисних контактів з родиною (відсутність нормальних 
побутових умов, неповноцінне харчування, дефіцит індивідуального про-
стору, сувора регламентація режиму дня, обмеження умов для прояву само-
стійності та відповідальності тощо) [2, с. 220]. Тому не дарма, міжнародні 
документи у галузі прав людини відносять жінок, дітей та молодь до «най-
більш уразливих категорій в’язнів». А отже, важливими елементами є по-
стійне спілкування із засудженою, надання їй психологічної допомоги, 
а також можливості спілкуватися з родиною та близькими.
Не ефективний процес адаптації до відбування покарання призводить 
до вироблення у жінок стійких негативних рис – підвищеною емоційністю, 
експресивністю, жорстокістю, збудженістю тощо.По суті, тюремні норми 
передбачають постійну слухняність, уміння виконувати накази. Покірність 
і слухняність – це той урок, який покликана дати в’язниця, але найменше 
цей урок буде потрібен, щоб освоїтися на волі. Строк кримінального пока-
рання, вид режиму і його атрибути, з одного боку, повинні викликати в за-
судженого переживання, здатні втримати його від вчинення нових злочинів, 
а з другого боку – не повинні згубно позначатися на його здоров’ї й стані 
психіки [3]. І ці поняття повинні бути правильно сформовані у розумінні 
засудженої саме під час процесу адаптації до відбування тюремного строку. 
Якщо ця робота не буде проведена, то подальший процес відбування 
покарання часто посилює розвиток пригнобленого стануу жінок. Цей стан 
зумовлюється повноюзневірою у своїх силах, та можливістю знову знайти 
нормальне життя [4, с. 178]. Такі засуджені не порушують режиму, проте 
постійна пригніченість не сприяє створенню повноцінної особистості та 
обов’язково повинна бути знята. І саме правильна адаптація спрямована на 
недопущення розвитку даного виду мислення та морального занепаду. 
Як висновок, варто зазначити, що процес адаптації є ключовим почат-
ковим етапом у процесі відбування покарання з позбавленням волі. Адже 
правильна адаптація впливає на подальше ефективне відбування покарання 
та досягнення цілей які має на меті покарання, задля отримання в кінцевому 
результаті особи, яка буде прагнути до подальшої соціалізації та повернен-
ня до суспільства. Саме тому розроблення ефективних програм, надання 
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психологічної допомоги та проведення індивідуальної роботи із засуджени-
ми жінками, а також змогу бачитися із сім’єю є запорукою правильної та 
ефективної адаптації у місцях позбавлення волі.
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Найголовніша мета виховної роботи в установах виконання покарання 
є виправлення та ресоціалізація засуджених, щоб після звільнення вони 
стали гідними членами суспільства
В процесі виправлення і ресоціалізації засуджених особливе місце по-
сідає діяльність фахівців соціально-виховної та психологічної служби.
Відділення соціально-психологічної служби являє собою один з осно-
вних елементів у структурі установи виконання покарань. Воно створюєть-
ся задля безпосереднього забезпечення оптимальних умов відбування по-
карання та проведення із засудженими соціально-виховної роботи для до-
сягнення мети їх виправлення і ресоціалізації. [1]
Діяльність даної служби регулюється Наказом Міністерства Юстиції 
«Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із засудже-
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